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ABSTRAKSI 
 
Nama   : Safarudin Hi Umar 
Nim   : 201510110311230 
Judul   : Tinjauan Yuridis Sosiologis Kejahatan “Pembegalan”  
Menurut Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian Dengan 
Kekerasan Dan Penegakan Hukumnya (Studi diwilayah 
Hukum Kabupaten Lampung Tengah) 
Pembimbing  : 1. Mokh. Najih,S.H.,M.H.,Phd 
2. Dr. Surya Anoraga,S.H.,M.Hum 
 
Kejahatan pembegalan/penyamun ini merupakan sebuah aksi merampas di 
tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya dan terjadi di jalanan. 
Penelitian ini mengambil rumusan masalah faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak kejahatan Pembegalan, bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi 
para pelaku, dan bentuk upaya penegak hukum dalam mencegah dan 
menanggulangi kasus tindak kejahatan Pembegalan. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis sosiologis, data primer, dan sumber data sekunder 
serta teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan responden/sampel 
yang berasal dari pihak kepolisian, pelaku, korban dan observasi langsung ke 
lokasi penelitian di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat 
pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara 
deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pembegalan yaitu faktor lingkungan, ekonomi, keluarga, situasi dan 
kondisi. Serta pelaku kejahatan pembegalan dikenai pidana pasal 365 KUHP dan 
langkah pihak berwajib guna meminimalisir kejahatan ini melakukan giat operasi 
curas, patroli, razia, penggerebekan, pengawalan serta penyuluhan dan 
pengarahan. Kesimpulannya, pelaku kejahatan pembegalan didasari oleh latar 
belakang ekonomi dan lingkungan yang buruk serta pidana yang dijatuhkan pada 
para pelaku ialah pasal 365 KUHP. 
 
Kata Kunci : Pembegalan, Penyamun, Merampas.  
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ABSTRACT 
 
Name   : Safarudin Hi Umar 
Nim   : 201510110311230 
Title   : Juridical Sociological Review Crime "Spoliation" under  
article 365 of the Criminal Code Concerning Theft with 
violence and Law Enforcement (Study of the legal relic in 
Central Lampung district) 
Supervisor  : 1. Mokh. Najih,S.H.,M.H.,Phd 
2. Dr. Surya Anoraga,S.H.,M.Hum 
 
This crime of distinction/robber is an act of rousing on the road by stopping 
the rider and going on the streets. This research took the problem of factors that 
led to the occurrence of crime crimes, the form of criminal responsibility for the 
perpetrators, and the form of law enforcement efforts in preventing and tackling 
the case of the criminal offence. This research uses the method of sociological 
juridical approach, primary data, and secondary data sources as well as the 
technique of collecting data from interviews with respondents/samples from the 
police, perpetrators, victims and observations directly to the research site in the 
jurisdiction of central Lampung regency as a place of primary data retrieval. Then 
the data of the research result is analyzed in a qualitative descriptive. Based on the 
results of the research factors causing the crime of a differentiation of 
environmental factors, economics, family, situations and conditions. As well as 
the perpetrators of criminal debriefing is subject to penal article 365 penal Code 
and the step of the authorities to minimize this crime doing curas operations, 
patrol, raids, raids, escort and counseling and direction. In conclusion, the 
perpetrators of the breaking crime are based on the background of the economic 
and poor environment and the criminal that is dropped on the perpetrators is 
Article 365 criminal Code.  
 
Keywords : spoliation, robbers, robs. 
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